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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 
Для успешного функционирования организации необходимо постоянное повышение уровня 
рентабельности, сохранение и приумножение ее активов, также необходим отлаженный механизм 
управления, самым важным инструментом которого выступает внутренний контроль. 
Внутренний контроль представляет собой процесс, который осуществляется органом 
управления, организацией или другими сотрудниками данной организации для получения 
информации, которая касается выполнения основных задач: эффективная и рациональная 
деятельность организации, предоставление достоверной финансовой отчетности, соблюдение 
законов и нормативных правовых актов Республики Беларусь. 
Целью внутреннего контроля является осуществление эффективной финансово-хозяй- 
ственной деятельности организации, соблюдение распоряжений руководства, а также обеспечение 
сохранности активов, находящихся на балансе организации. 
Осуществление внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности организации 
включает в себя следующие компоненты: 
 контрольную среду (может дать общую оценку организации, ее политике и процедурам); 
 оценку рисков (идентификация руководством рисков); 
 мониторинг (представляет собой процедуры, которые необходимы для того, чтобы оценить 
качество применения системы внутреннего контроля на постоянной основе). 
В настоящее время совершенствование внутреннего контроля является важнейшей задачей 
любой организации, поскольку внутренний контроль является инструментом, способным не только 
выявить и предотвратить нарушения, но и оптимизировать производственные и управленческие 
процессы. 
При разработке путей совершенствования внутреннего контроля необходимо обеспечить: 
 надежной информацией руководство организации и принять наиболее эффективные и 
своевременные управленческие решения; 
 сохранность активов, документов и регистров организации; 
 эффективность финансово-хозяйственной деятельности; 
 соответствие предписанным учетным принципам; 
 выполнение требований законов, указов и иных правовых актов Республики Беларусь при 
осуществлении финансово-хозяйственных операций. 
Успешное управление связано с реализацией функции внутреннего контроля, который является 
важнейшим средством определения и поддержания курса, ведущего к достижению основных целей 
организации, оптимизации управленческих решений. По-настоящему эффективным контроль 
становится тогда, когда он является неотъемлемой частью ежедневной деятельности структурных 
подразделений и организации в целом. 
Таким образом, контроль должен охватывать все уровни управления, оптимально сочетать 
предварительный, текущий и последующий этапы, органично вписываться в систему менеджмента 
организации. 
 
 
